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ABSTRAKSI 

Jumlah penduduk menunjukkan bcsamya tantangan yang dihadapi dalam 
hal pemenuhan kebutuhan dan penyediaan kesempatan kerja yang semakin 
meningkat. Pertumuuhan lapangan kerja yang tidak dapat mengimbangi laju 
pertumbuhan angkatan kcrja menyebabkan lapangan icerja hams ditingkatkan 
untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja setiap waktu, 
Iumlah angkatan I~efja yang terserap setiap waktunya tidak iepas dari 
masalah penciptaan lapangan kerja. Masalall pcnciptaan lapangan kerja itu sendjn 
diantaranya ill pengaruhi oleh faktOT pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan 
sektoml yaitu pertumbuhan sektor primer, sekundcr dan tertier. 
Dengau latar belakang tersebut, pene1itian Ini rr.:;-ncoba membuktikan 
kebenaran dua hipotesis berdasarkan toori dan data. Hipotesis pertama adalah 
variabe! bebas pertumbuhan sdaOT primer, j:lertumbuhan sektor sekunder. 
pertumbuhan sektor tertlcr mempunyai pcngaruh sign'fikan terhadap penyerapan 
tenaga keTja di Jawa Timur periode 1990-2001. Hipotcsis kedua adalah variabel 
bebas pcrtumbuhan sektor tcrtier memiliki pengaruh lcrbesar tcrhadap penycrapan 
tenaga kerja di Jawa Timur periode- 1990-2001. Dengan menggunakan analisis 
regresi linier berganda akhimya dapat disimpuikan bahwa hipotests yang pertama 
ternyata secara statiSlik tidak terbukti karena variabel heros pcrtumbuhan sektor 
primer tidak berpengaruh signifikan terhadap pcny<:.:mpan tenaga kerja dan 
hipotcsis kedua temyata secara statistik tcrbukti bahwa pertumbuhan sektor tertier 
berpengaruh paling besar terha<iap penyerapnn tenaga kcrja di lawa Timur. 
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